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ABSTRAK
Status gizi merupakan indikator menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kecukupan gizi sangat
mempengaruhi status kesehatan dan angka kesakitan. Masalah gizi banyak dialami oleh para remaja yang sedang menempuh
pendidikan di Pesantren. Karena para santri lebih sering mengutamakan kegiatan akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan status gizi dengan angka kesakitan santri di Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. Penelitian ini
bersifat deskriptif korelatif dengan desain penelitian menggunakan pendekatan Cross Sectional Study dengan tehnik pengambilan
sampel purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 552 santri dengan jumlah sampel 85 santri. Tehnik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengukuran tinggi badan, berat badan dan wawancara terpimpin. Alat pengumpulan
data yang digunakan adalah timbangan, meteran dan kuestioner. Analisa data dalam penelitian menggunakan uji  Chi-Square.
Pengujian hipotesa jika p-value â‰¤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan jika p-value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha
ditolak. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan mulai 27 s/d 31 Agustus, di Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh Tahun
2012. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan antara status gizi dengan angka kesakitan santri(p-value=0,031). Diharapkan
kepada pimpinan pesantren lebih memotivasi santri dalam mengelola waktu dengan baik untuk mendapatikan keseimbangan antara
asupan gizi dengan aktivitas santri
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